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Samenvatting
Retoricaengrammaticawareneeuwenlangauwmetelkaarverbondenbinnendepraxis vanhetLatijnsta-
ligeonderwijsprogramma.Hoeginghetverdermetdietriviumpraktijktoengrammatica'senreton'ca'sook
in devolkstalenverschenen?De eerstegedrukteNederlandsegrammatica,deTwe-spraackvandeNe-
derduitscheletterkunst)gafdestartvooreenNederlandstaligetriviumleergangdiein dejaren 1584tot
1587werduitgebrachtdoordeAmsterdamsekamerIn liefd'bioryende.Allereerstkomthierdevraagaan
deordeoptvelkeelementenvanderetoricain dezeleergangdenadrukwerdgelegd.Het is overigensbij één
Nederlandstaligtriviumgebleven.Alleen in VenversLatijnstaligeIdealinguaeBelgicae(1707)zijn
Nederlandsegrammaticaenretoricaweersamengebracht- eenretoricadieheelwatandersbiedtdandie
vandeAmsterdamserederijkerskamer.Vervolgenstellenwedevraagofdeexternaanelkaargekoppelde
grammaticaenretoricaelkaarooklVeieensinhoudelijkbeïnvloedhebben.Als wedegrammaticaoprekken
totlinguistica)kunnenwedaarinderdaadeentreffendvoorbeeldvanvinden.De taalwetenschapperLam-
berttenKate(1674-1731)presenteerteentaalkundigetoepassingvanderetorischedriedelingin hoge,mid-
delbarenlagestijl,dievervolgensin enkeleNederlandsegrammatica'singangheeftgevonden.Heeftdereto-
ricadussporenachtergelatenin delinguisticaendegrammatica)ookdevraagofderetoricadoonverktin de
praxis vanandereschoolboekendanretorischelverlijes,kunnenwepositiefbeantwoorden.Dat blijkt uit een
verkenningvaneenaantaleenvoudigez ventiende-enachttiende-eeuwsebri venboelijes.
1.Vroegerelatiestussenretoricaen grammatica
In decanonvandegeschiedenisvanhetNederlandsis 1584eenjaarmetster,wantdit is
het jaarwaarindeeersteNederlandsegrammaticaverschijnt.Voor de initiatiefnemersvan
dezeTwe-spraackvandeNederduitschel tterkunst,ledenvan deAmsterdamsekamerIn liefd'
bloeyende,washet de startvan eencompleethumanistischonderwijsprogrammain het
Nederlands.Na de grammaticawerdenbinnendrie jaarde tweeanderevakkenvan het
klassieketriviumaangeboden:in 1585deargumentatieleerof dialecticamethetuitvoerige
Ruygh-bewetpvanderedenkavelingendeberijmdesamenvattingervan,hetKort begripdesredenka-
velings(1585)en in 1587deretoricametdeReder/jek-kunst,eveneensop rijm.! In diezelfde
chronologischevolgordewerdditNederlandstaligetriviumnogtweekeerin deeerstehelft
vandezeventiendeeuwin éénbanduitgebracht.2
In hetinitiatiefvandeAmsterdamsekamerkunnenwe eeneersterelatiezientussentaal-
kundeentaalbeheersingin deLeidsevariant,andersgezegdtussenNederlandsegrammati-
ca en Nederlandseretorica.Het is opvallenddat naasteen uitvoerigegrammatica(112
1 Zievoorachtergronden:Spies(1993)enKlifman(1983).
2 Datgebeurdein 1614bijdeAmsterdamseuitgeverHendrickBarentsz.enin 1649bijWillemSymonsz.
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pagina's),eennog uitgebreideredialectica(183pagina's)- waaraandanwel eenberijmde
samenvattingmoestwordentoegevoegd'om deszelfsvoorneemstehóófdpuntente beter
indeghedachtente hechten'- deretoricahetmoetdoenmeteen'Rederijck-kunstin rijm
opt kortstvervat'vandertigpagina's.De auteursverdedigendebeperkteomvangvanhun
retoricameteenverwijzingnaarCiceroenhetargument'opdatmentelichterbegrijpe.'Er
zou nietsnoodzakelijksovergeslagenzijn endeberijmdevorm dientom 'tebeterhetghe-
leerdet'onthouden'(Spiegel1584-1587:182).
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Figuur1:Twe-spraack(1584).
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Figuur2: Rederijck-kunst(1587).
Was degrammaticaopgedragenaanhetAmsterdamsestadsbestuurmeteenpleidooivoor
de opbouwvanhet ederlands,deretoricais gerichtaanderederijkerskamers,diein het
het algemeen'in enighvervalghekomenzijn.' Om datvervalte kerenis hetwijs naarde
oorsprongvandekamersterugtekeren,aldusdeauteursvanIn liefd'bloeyende:'alsghe-
menelandtaalsscholenvoor allenbejaarden[volwassen]kunstlievendenmenschentotoef-
feningvan allevermakelijckendeland-nuttewetenschap'en zich niettot het 'rijmen'te
beperken.Er is meer'bevallijckezoeticheid'in taaldanrijmenaanhetNederlandsligthet
niet (Spiegel1584-1587:182):'De Duytschespraackis by zich zelvenhier toerijck / zoet
endevoeghlijck;zywachtmaarnaverstandigheyverighebouwers.'Taalopbouwenretorica
lijkendemiddelenom verdertekomen,maar,vragenwe onsaf, op welkeelementenvan
deretoricawordtin dezeleergangdenadrukgelegd?
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Het valtnietteontkennendaterin dekorteRederijck-kunstheelwataandeordewordtge-
steld.De vijfdelingwaarmeede redenaarzich-moetbezighouden,wordt behandeld:vin-
ding/inventio,beleed/dispositio,bewoording/elocutio,uyt-spraak/pronuntatioengedacht/memo-
ria komenaandeorde.In detekstwordendaarbijconsequentNederlandstaligevaktermen
gebruikt,terwijldeLatijnsetermenaanderechterkantvandepaginastaanafgedrukt.Ook
staater nogeenlijst vande LatijnseretoricatermenmethunNederlandsevertalingenaan
heteindvanhetgeschrift.Die vernederlandsingvanvaktermenpastnatuurlijkgeheelin het
puristischstrevenvandeAmsterdamsekamer,dateerderin de Twe-spraackduidelijkwerd
uiteengezet.De vijf genoemdetakenvanderedenaarzijndienstig,zo wordtverdergesteld,
voor 'T'gespreck/ boec/ brief / geschrift/ vertooghofte verhaal',dieop hun beurtin
zessenwordengedeeld:voorreden/exordium,vertelling/narratio,schifting/divisio,bewering
of bevestighing/cOlifimJatio,weerlegging/refutatio,besluyt/peroratio(Spiegel1584-1587:184).
Al dezeonderdelenwordenop rijmkorttoegelicht.
Bij dederdetaakvanderedenaar,debewoording,wordthetbekendeonderscheidtussen
genushumile,mediumensublimeoftewel'SlechtendeMiddelbaeroockTreffelyckespraack'ge-
maaktop devolgendemanier(Spiegel1584-1587:200;vetMvdW):
Des spraaxslechteghedaant/ bruycktdaghelyxereden/
Duydlijkewoordennaackt/ zonderdietebekleden
Met pronckvanspruekencierlyckof gestalten(inmarge:.figurae)vry/
Doch mijtmendattetnietheelzondermurghenzy.
Het Middelbaar geslacht/ bruyckt(dochnietbovenscreven)
De lieflyxteghestalten/ Walingen(inmargetropz)daarneven.
Maerdeghestaltenswaarenspraackof spruekendeftigh/
Bruycktde dardegedaant:wantdieis duergaansheftigh.
D'eerstleert/ d'anderverhueght/ delestemoetbeweghen.
Duidelijkewoordenuit hetdagelijksespraakgebruik,hetontbrekenvanspreukenof stijlfi-
gurenzijnkenmerkenvandeeenvoudige('slechte')taalof hetgenushumile(heteenvoudige
geslacht).Het genusmediumof middelbaargeslachtkentwel spreukenen stijlfiguren,maar
metmate.Het uitvoeriggebruikervanbehoorttothetgenussublime.Dezedriedelingkomt
ook nog eenkeerterugonderdeuitspraak,waarhetvolgendewordtgeadviseerd(Spiegel
1584-1587:206):'Het laeghespreecktmenslap/ hetmiddelbarematigh/ Hevighezware
dinghenspreecktdiestrafenstatigh.'
De relatietussengrammaticaenretoricain hetNederlandstaligetriviumis nietinhoude-
lijk; er is eenexternverband:ze zijn samengebrachtin eenonderwijsprogramma.Latere
Nederlandsegrammatica'sverschijnenafzonderlijkennietmeerbinnendattriviumkader,al
begeefteengrammaticusalsA.L. Kók, auteurvanhet OntwetpderNeder-duitschel tter-kunst
(1649),zich wel degelijkop de terreinenvan logicaen retoricain zijn vertalingenvan
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werkenvan Burghersdijken Vossius.3Wel brachtde koopmanen juristAdriaenVerwer
onderdenaamAnonymusBatavusongeveerhonderdtwintigjaarnadeAmsterdamsetri-
viumpublicatieseenschetsvandeNederlandsetaaluitdieeengrammatica,poëticaenreto-
ricabevatte.In dezein hetLatijngesteldeIdea/inguaeBe/gicae.Grammatica,poeticaetrhetorica
(1707;2e dI. 1783)vindenwe de prosodie,die aanvankelijkbinnende triviumgrammatica
viel,nu onderdepoëtica.4De retoricablijktheelwatanderstebiedendandeAmsterdamse
Rederijck-kunst.VolgensAnonymusBatavuszijnvoor depraktijkvanhetschrijventweeas-
pectenvanbelang:hetpassendeidioomenderitmischerede.Het eerstevalttelerenin zijn
grammatica,hettweedein zijn retorica,waarindewoordvolgordehethoofdonderwerpis.
Welkewoordvolgordewordtgehanteerd,is afhankelijkvanhetritmeendewetvanhetrit-
me is verschillendvoor de driestijlmogelijkheden:deverheven(magniftco),de eenvoudige
(humi/z)endegemiddelde(mediocn)stijl,diewe eerderin deAmsterdamseretoricaaantrof-
fen.Explicietvermeldtdeauteurdatdestijlkeusafhankelijkisvandepersonendoorwiede
tekstwordtuitgesproken,of totwiedetekstwordtgericht,of waarmeedetekstin verband
wordtgebracht.Met concretevoorbeeldenluidthetinvertalingCVerwer1783:136):
Zijn dit God,hethoogstegezag,onderdanen,gelijkenin rang,danwordtmeteenduidelijk
watdepassendestijlis. En alsin deteksthelemaalgeenpersoonsrelatiebestaat,zoalsin
eenverhandelingovereenwetenschappelijkonderwerp,danpasterbijeenmiddenstijl.
a dezevoorbeeldenvandeexternaanelkaargekoppeldegrammaticaenretoricarijstde
vraagof retoricaen grammaticaelkaarook weleensinhoudelijkbeïnvloedhebben.Wan-
neerwe grammaticauitbreidentot linguistica,kunnenwe eentreffendvoorbeeldvan in-
houdelijkeinvloedvinden.
2.Retoricaen linguistica:devondstvanLambert tenKate
Veelmeerdaneengrammaticais hethoofdwerkvanLamberttenKate(1674-1731),vriend
vanAdriaenVerwer:deAen/eidingtot dekennissevanhetverhevened elderNederduitschesprake
(1723).Dit veelzijdigetweedeligewerkbevatondermeer:veronderstellingenoverdever-
wantschapvantalen,eenetymologischwoordenboek,ideeënovertaalveranderingentaal-
variatie,beschrijvingenvanvergelijkbareverschijnseleni diverseGermaansetalen,enbe-
schrijvingenvan Nederlandsetaalverschijnselen.Ten Kate is eengoedtaalobservatordie
oogheeftvoor devariatiein hetNederlandsvanzijn tijd.Die variatiebrachtgrammaticier-
toeregelstegeven(codificatie)enuit devariantendebestete kiezen(microselectie)(Van
derWal 1995:23-36).Wat doeteenmethodologischstriktwetenschapperalsLambertten
Kate? Hij onderscheidtdrie verschillendestijlen of niveaus van taalgebruik:de
3 ZieDibbets'inleidingin Kók (1649:XV-XIX).
4 Een triviumgrammaticabestonduitdeonderdelenorthografie,etymologie(=morfologie),syntaxisen
prosodie.
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'Hoogdravendestijl',de 'Deftige stijl' ende 'Gemeenzamestijl'.Volgenszijn eigenomschrij-
vingheeftdehoogdravendestijlkenmerkenvanoudertaalgebruik;hetis eenstijldiedoor
geleerdengehanteerdwordt.5De deftigestijlkomtietsdichterbij 'dedaeglijksegewoonte',
maarzij houdtzich aande 'volledigeen regelmatige-ordeen deftigheiddesgezegs.'Dat
laatstebetekentdatook verkortingen('inkortendewijzen','inkortingen')zoalsdeapocope
van -e, -en of -er nietvaakin dezestijlsoortvoorkomen.De gemeenzamestijlvoegtzich
naar'de daeglijkscheTaelvoeringen Spreektrant'metgebruikvan verkortingen,maar-
voor alleduidelijkheid- dit stijlniveaustaatvervande 'platteSpreek-enStraettael'(zieTen
Kate 1723:1,334).
Door dezeniveauste onderscheidenkanTen Kate decontemporainevariatiein naam-
valsuitgangenen het ontbrekenvan naamvalsuitgangenverantwoorden.De verschillende
niveauscorresponderenmetmeerof mindernaamvalsuitgangenzoalsblijktuitdevolgende
genitief-endatiefvoorbeelden(TenKate1723:1,337):
GENITIEF
hoogdravendestijl:
deftigestijl:
gemeenzamestijl:
DATIEF
hoogdravendestijl:
deftigestijl:
gemeenzamestijl:
eenergrootenofgrootervrouwe
van eenegrootevrOUlveof vrouw'
van een'grootevrouw
eenergrooterof aen eenegrootevrouwe
aen eenegrootevrouweof vrouw'
aen een'grootevrouw
Des telagerdestijl,destemindernaamvalsuitgangenvanlidwoorden,adjectievenensub-
stantieven.De stijlverschillenwerdenook aangevoerdalsverklaringvoor anderetaalver-
schijnselenzoalshetverschiltussendevolleendegereduceerdepronominalevormen.De
onbeklemtoonde,gereduceerdepronominame, Jve,je, ze (versusmij, Jvij,jij, '?iJ) zoudenbe-
perktzijn totdegemeenzamestijl;deuitgebreidepronominagijlieden, ziJlieden (versusgij, '?iJ)
behoordentotdehoogdravendendeftigestijl(TenKate 1723:1,469-470).
De overeenkomstmetde driedelingdie al eeuwenbinnende retoricabestond,is evident:
de zo gehetenhoge,middelbaren lagestijl,die afhankelijkwarenvande stofkeuze.Ten
Kategeefteentaalkundigetoepassingvandieretorischedriedelingenhij lijkt daarinuniek.
Vergelijkbaregevallenin of buitendeNederlandsecontextbenik (nog)niettegengekomen
(VanderWal2002).We zienbijTen Kateduseeninhoudelijkevervlechtingvanretoricaen
linguistica.
5 In datopzichtwijktTenKatedusafvanVerwer,dievoorwetenschappelijkew rkendemiddenstijIge-
eigendvindt.
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Figuur 3:Aenleiding (1723).
Ten Kate vindt in zijn taalkundigetoepassingenigenavolging.Klaas Stijl wijst er in zijn
grammaticaop dathetgebruikvanme,ge,we,zein plaatsvanmij,gij, wij, zij correspondeert
metdegemeenzamestijl(Stijl1776:101,noot68,onderverwijzingnaarTen Kate).Ook bij
zijn behandelingvan de bepaaldeen onbepaaldelidwoorden,wijst Stijl (1776:80)op een
verbandtussenflexieenstijlniveau:'De hierendaaronderscheidenbuiginggeeftaanleiding
tot eenminderof meerderverhevenheidof laagheidvan stijl.'6In ZeydelaarsNéderduitsche
spraakkonst(1791)vindenwe in plaatsvaneendriedelingeentweedelingin 'gemeenestijl'
en 'hoogdravendestijl'.Zo merktZeydelaarop datwein deeenvoudigestijlmeteen'magtig'
Vorst hebben tegenovermet eenenmagtigenvorstein de hoogdravendestijl (Zeydelaar
6 Merkwaardigenoegbetwijfelthij (of zijnlatereediteurVanBolhuis)datechterweerin eenvoetnoot,
waarinhij flexieverschillenwil verklarenuitwelluidendheidof uit meerof minderverouderdtaalge-
bruik(Stijl1776:81-82,noot46).
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1791:99).7Ook in de Rudimenta,of GrondenderNederduitschespraakeuitgegeevendoordeMaat-
schappijtotnutvan't algemeen(Leiden:Mortier1799),volgenshetvoorwoordvandeschrijver
eenwerkjebedoeldvoorkinderen,is eenpassagetevindenwaarinflexieverschillenworden
gerelateerdaan'tweewijzenvanspreeken'.8VoorbeeldenalsvaneenKind, of eensKinds;aan
eenKind, ofeensKinds (sic)gevenaanleidingtotdeconstateringdatgenitiefendatiefop twee
manierenverbogenworden(Rudimenta1799:12;vetMvdW):
[...] deredendaarvanis, datwij in onzetaaltweewijzenvanspreekenhebben,alseene
gemeenzameeneenedeftigeof verhevenewijze;- hetdagelijksgebruikleertons, alsvan
zelve,degemeenzame;nhetleezen van goedopgesteldeboekenleertonsden
deftigenstijl.-
De terminologiekomttezeerovereenombij dezetweedelingenietaanontleningaanTen
Katetedenken.KennelijkhebbenzowelZeydelaaralsdeauteurvandeRudimentadehoog-
dravendestijl,dieslechtsgradueelverschildevandedeftigestijl,terzijdegelaten.9De laatste
auteurponeertde tweedelingmeteenopmerkingoverdepraxis.Hij geeftnamelijkeen
duidelijkeaanwijzingoverde manierwaaropmenzich dieverschillendestijleneigenkan
maken:uit goedeboekenleerje dedeftigestijl,uit hetdagelijksgebruikdeeenvoudigeof
gemeenzamestijl.
3.Retoricaenpraxis:gesunkenesKulturgut?
De tiendestellingbij Toine BraetsDe klassiekestatusleerin modemperspectief(1984) luidde:
'Een slechtproefschriftkangewoonlijkminderkwaaddaneenslechtschoolboek,eengoed
schoolboekdoetgewoonlijkmeergoeddaneengoedproefschrift.'De schoolpraktijkheeft
Toine ook in zijn loopbaanaandeLeidseuniversiteitnietlosgelaten.Het is daaromalleen
al eengoedezaakom in dit artikelnaderelatievanderetoricametdegrammaticaen lin-
guistica,ook derelatiemetdepraxisaandeordete stellen.Heeftderetoricaook doorge-
werktin depraxisvanandereschoolboekendanretorischewerkjes?De mogelijkedoorwer-
kingin 'schoolboeken'wil ik verkennenvoor de brief,in deRederijck-kunstnaastgesprek,
boekenvertooggenoemdals'werkterrein'voor deretorica.
Brievenuit vroegereeuwenzijn voor historischtaalkundigenbelangwekkendonder-
zoeksmateriaalzoalsik al bij eenanderegelegenheidheb latenzien (Van derWal 2006).
Daarbij kun je ook de vraagstellenhoe scribentenin vroegereeuwenbrievenleerden
7 Ook eldersgebruiktZeydelaardeterm'verhevenstijle',Ten Katessynoniemvande'hoogdravende
stijl'(Zeydelaar1791:165).
8 VolgenshetBerichtin hetwerkzelfis deRJtdimentaeenaanpassingvantekstenvanG. vanVarik.Zie
overdeauteurskwestieookNoordegraaf(1975).
9 In TenKatesAenleiding vertonendeverhevenendedeftigestijlsomsdezelfdekenmerkentegenoverde
eenvoudigestijl.Vergelijkbijvoorbeeldenominatiefenaccusatiefeenegrootevrouwe(of:vrouw) in zowel
deverhevenalsdedeftigestijltegenoverdeeenvoudigestijlmeteen'grootevrouw(TenKate1723:337).
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schrijven.Ruberg(2005)heeftdeschrijfcultuurvandeelitein deperiode1770-1850onder-
zocht en zij komt tot de conclusiedatde elitevooralhet briefschrijvenvan familieleden
leerdeen minderuit brievenboeken.De vraagblijft hoe datligt voor andereperiodesen
voor anderegroepenin desamenleving.Dat is eenvraagdiehiernietbeantwoordkanwor-
den.Wel wil ik nagaanwatenkeleveelherdrukteengezaghebbendebrievenboekenin de
zeventiendenachttiendeeuwbodenenin hoeverrederetoricaereenrol in speelt,maar
eerstietsoverdebrieftheoriein hetalgemeen.
In debrieftheoriewordtdebriefregelmatigeen'sermoabsentisadabsentem'genoemd,
eengesprekdateenafwezigevoertmeteenafwezige.Ook wordtdestructuurvandebrief
behandeld,dieeralsvolgt'uitzoumoetenzien(plett1975:17):
- salutatio (begroeting)mettitulatuur
- eaptatiobenevolentiae(pogingomdegunstvandelezerteverkrijgen)
- narratio (verhaal)
-petitio (verzoek)
-peroratio (slot)
Plettmerktechterop datdit schema,vooralbij departiculierebrief (epistolafamiliaris) ver-
eenvoudigdkanworden.Terechtstelthij datonderzoeknaardewisselendeinhoudvandit
schemaen in het bijzondervan de salutatio en deperoratio tot een'Sozialgeschichtedes
Briefes'zou kunnenleiden(plett1975:18).Overwelkeperiodewe hetook hebben,begin
eneindevaneenbriefblijkenbij uitstekdeplaatsenvanformulairtaalgebruik,ook bij parti-
culierebrieven.In door mij onderzochtebrievendiein 1664-1665werdengeschrevenaan
manschappenop de vloot van De Ruyter,zienwij vaakaanhet begindevolgendevier-
slag:10
- ik laatu wetendatik nog'kloekengezont'ben
- ik hoopdathetmetu ook hetgevalis
- alshetanderszouzijn,'hetwaermijnvanhartenleet'/variant:'nietlier
- datweetGodtalmachtichdieeenkenner/kenderis vanalleharten.
Ook aanhet eindvan de brievenvindenwij vaakin vrijwelidentiekebewoordingende
groetenvan afzenders,van allerleifamilieleden,het wensenvan eenbehoudenvaarten
100.000,10.000of 1000keergoedenacht.Vergelijkendonderzoeknaarbrievenuit ver-
schillendeperiodeskanzichtgevenopwijzigingenin dievastepatronen.
De briefwerdnietaltijdopgevatalseengesprek.Van denBergheefteropgewezendatde
tweelijnenin debrieftheorie,de Grieks-Romeinsebrief!dialoog/gesprek-opvattingende
10 Deze brievenzijn recentuitgegevenin Van Vliet (2007).
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middeleeuwsebrief/redevoering-verbinteniselkaarin de volkstaligebrievenboekenin de
loop van de tijd afwisselen:de brievenboekenuit de tweedehelftvande zestiendeeeuw
hanterenordeningsprincipesnstijlvoorschriftenvoor deredevoering,maarin deloopvan
de zeventiendenvooraldeachttiende euw'maaktmenzich danweergeleidelijklos uit
dezerhetorischeomarmingennadertmenweermeerdeGrieks/Romeinsebriefconceptie'
(VandenBerg1978:7).Afgezienvandiewisselingin brieftheoriespeelt,naarmijn opvat-
ting,ook de doelgroepeenbepalenderol bij de inhoudvaneenbrievenboek.Er is welis-
waareenbetrekkelijkuniformepresentatievandebriefinstructiein eengedeelte'brieftheo-
rie'eneengedeeltebriefpraktijk(VandenBerg1978:3),maardeomvangendiepgangkun-
nenergverschillen.Het brieftheoretischgedeeltekanuitvoerigzijneneenimplicieteretori-
cagevenzoalsdathetgevalis in deNederd'!Jtse secretansof zendbrieJscryver(1635)vandeAm-
sterdamsestadsecretarisDanielMostart,waardeopbouwvaneenbrief,verschillendema-
nierenvan sprekenen stijlfigurenbehandeldworden(Koning 1997:94-96).Het was dan
ook met zijn vele voorbeeldbrieveneen instructieboekvoor beginnendesecretarissen.
DaarnaastwarenereenvoudigerenminderomvangrijkeboekjeszoalsHeymanJacobi'sGe-
mryne '?!Yndt-brieven,W. Koolenkamps5end-brievenenB. HakvoordsGemenezend-brieven.11De
uitgebreidetitelslatenzienop welkpubliekwerdgemikt:Jacobi'swerkjewas'profijtelyck
voor de ouders,meestersendekinderen,om teleerenbrievendichten,wel televen,ende
ordentelijckteschrijven',KoolenkampsSendbrievenwaren'dienstigvoor dejeugt/ omdoor
hetlesenenschrijvenderselverin hareschool-leer-oeffeningenvanjongsop eenbegripte
krijgen'enHakvoordsGemenezend-brievenkrijgendetoevoeging'zo diein deduitsescholen
van Nederlandwordengeleert[...] tot dienstvan de leerbegerigej ugdin druk uitgege-
ven.'12Meestersenkinderen,jeugdenexplicietdelagereschool:metdezeboekjeskomen
wedusdichterbij deschoolpraktijk.
Voor deretoricabetekentditdatweveelbeperkterevoorschriftenaantreffen.Zo gaatJ a-
cobivooralin op devraaguithoeveeldeleneenbriefmoetbestaan.Het zoudenvierdelen
moetenzijn:exordium (ofbeginsel),oorzaak,vertoogenslot.Kooienkamprepternietover
enHakvoordhanteertdedriedelinghetbegin,hetverhaalenhetslot.Dat menaanhetbe-
gindelezergunstigdienttestemmen(eaptatiobenevolentiae),vermeldenzowelJacobialsHak-
voord.Jacobi steltdatde scribentin hetderdedeel,hetbetoog,bijbelsespreukenengelij-
kenissenkanaanvoerenomzijnargumentenkrachtbij tezetten.Hij geeftook aanin welke
toonzettingdebriefmoetbeginnen,afhankelijkvandestatusvandegeadresseerde.Wan-
neerdegeadresseerdebovendeschrijverstaat,daneerbiedigenootmoedig,wanneerzeop
11 De oudstbekendedrukvanJacobi'sboekjestamtuit1597.Hetboekjewerdvaakherdruktentotin de
negentiendeeeuwgebruikt,hoewelintussenin 1740doorW. KooIenkampeengemoderniseerdeversie
wasgemaakt(zieBuijnsters& Buijnsters-Smets1997:38).Hakvoordswerkjeverscheenvoorheteerst
in 1696of 1697en werdin de achttiendeeuwherhaaldelijkherdrukt(zieBuijnsters& Buijnsters-
Smets1997:41).
12 Ik dankenkelegegevensoverdedriebrievenboekjesaanTanjaSimons,diedezeboekjesheeftonder-
zochtalsonderdeelvanhaar,doormijbegeleide,masterscriptieoverdebrievenvanAagjeLuytsen.
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gelijkevoetstaan,danbeminnelijk,vriendelijkenwanneerde geadresseerdee nlagerge-
plaatstpersoonis,danstemmigenbeleefd.Kooienkamp,diemaareenpaginabesteedtaan
explicieteonderrichting,wijst eroprekeningte houdenmetde hoedanigheidvan de ge-
adresseerde:je schrijftop eenanderemanieraankinderendanaanouderen,op eenandere
manieraanedelendanaanboeren.Hakvoord,die de meeste(ruimvijf) pagina'sinruimt
voor explicieteinstructie,gaatvrij uitgebreidin op demaniervanschrijvenin relatietotde
statusvandegeadresseerde:aanhogergeplaatstenschrijftmennederig,beleefdengedien-
stigin eenverhevenstijl metversieringen,aaneenlagergeplaatstein eeneenvoudige
stijl, kort,helderenvriendelijkenbij hetschrijvenaaniemandvangelijkestandhoeftmen
slechtstebedenkenhoemenzelfaangesprokenzouwillenworden.Hooft, Vondelen'an-
derebraveSchryvers'kunnenalsvoorbeelddienen,wanneermenin eenhoogdravende
stijl aangeleerdenschrijft(Hakvoordz.j.:4).Aaneenvoudigepersonendienietgeleerdheb-
ben,schrijftmenduidelijkenhelder'metzuiverplat(=alledaags)duits'in eeneenvoudige
stijl.
Gerichtheidop destatusvandegeadresseerde(hetaptum) endeaangegevenstijlverschil-
len latende doorwerkingvan deretoricazien.Dat is ook hetgevalbij Hakvoordsadvies
om de stijlvaneenbrieftelatenovereenkomenmethetonderwerp:oververhevenzaken
schrijftmenin eendeftigestijl.Zo zijn sporenvan de retoricain depraktischebrieven-
boekjestevinden:tegenoverdeklassiekeherkomstzienwenugesunkenesKu/turgut. De richt-
lijnenin de boekjesbetreffenbrieven'daermacgtaenhangt'Oacobi1645:Aijverso).In
brievenaangoedevriendenhoeftmenzichnietaanderichtlijnente houdenen kanmen
schrijvenzoalsmengewendis metelkaartepratenOacobi1645:Aijverso):'wantdeBrie-
venzijn nietandersteachtenalseent'samen-spreking.'Hakvoordzit op dezelfdelijn:ook
hij relativeertdegegevenregelsvoor brievenaanvriendenenzieteenbriefalseenschrifte-
lijk gesprek.De verdereschrijfinstructiekomtin alledriedeboekjesin devormvanreek-
senvoorbeeldbrieven,voornamelijkpersoonlijkebrieven.Er is weinigaandachtvoorzake-
lijkecorrespondentie,welvoor brievenop rijm dievoor specialegelegenhedenwerdenge-
schreven,zoalspaasbrievenen kermisbrieven.Berijmdejubileum-of afscheidsbrievenzijn
daaronderhelaasniettevinden.Wasdatwelhetgeval,danhadzo'nbriefeenmooieafslui-
tingkunnenvormenvaneenartikeldatgeschrevenis uitwaarderingvoor Toine Braet,die
hetbelangvanvrouweretoricain hetonderzoekenzekerook in de onderwijspraktijkzo
veeljarenuitstekendoverhetvoetlichtheeftgebracht.
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